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Resumen: El conocimiento de la arquitectura local en la escuela primaria es insuficiente, según resultados del diagnóstico realizado para la investigación del Proyecto de Arte Local del Dpto. de Educación Artística de la UCP. “Rafael M. Mendive”. En dicho diagnóstico se demostró la falta de sistematicidad en la promoción de la arquitectura local a partir de la asignatura de Artes Plásticas, en sus componentes curricular y extracurricular. Por tal razón se propone una Estrategia didáctica para la apreciación de la arquitectura local en la Educación Primaria, con un sistema de acciones que permita motivar a los escolares, maestros, la  familia e Instituciones hacia la adquisición de conocimientos sobre la cultura artística local, y la apreciación de los valores patrimoniales arquitectónicos más ilustrativos de la ciudad de Pinar del Río.
Importancia social de la promoción de la arquitectura mediante la Educación Artística.
Finalizando el siglo XX y desde el mismo comienzo del siglo XXI se advierte una necesidad urgente de preservar el patrimonio (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​patrimonio​/​patrimonio.shtml​) material y espiritual de cada pueblo frente a la oleada de globalización (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​bafux​/​bafux.shtml​) neoliberal que se vive en el mundo, que aniquila, minimiza, subestima y subvalora la historia (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Historia​/​index.shtml​) acumulada por los pueblos, sus tradiciones y costumbres imponiendo patrones que nada tienen que ver nuestros países. 

Por ello se considera a la educación artística un importante vehículo para no olvidar el pasado, preservar los restos en el presente e involucrar a los niños (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​espacio-tiempo​/​espacio-tiempo.shtml​), adolescentes (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos15​/​adolescencia-crisis​/​adolescencia-crisis.shtml​) y jóvenes en proyectos (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​pmbok​/​pmbok.shtml​) que generan conocimientos de la heterogeneidad de aspectos histórico-culturales y sobre todo la toma de conciencia (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos11​/​estacon​/​estacon.shtml​) en la preservación de esos valores (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​nuevmicro​/​nuevmicro.shtml​) patrimoniales. Se analiza la función (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos7​/​mafu​/​mafu.shtml​) que ha estado (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​elorigest​/​elorigest.shtml​) desempeñando la escuela primaria en el desarrollo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos12​/​desorgan​/​desorgan.shtml​) de una cultura (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​quentend​/​quentend.shtml" \l "INTRO​) de preservación de los valores patrimoniales, a través de esta educación, con una labor mancomunada con las instituciones (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos13​/​trainsti​/​trainsti.shtml​) y organizaciones (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos6​/​napro​/​napro.shtml​) culturales que existen en Cuba (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​cuba-origenes​/​cuba-origenes.shtml​) para la conservación y educación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Educacion​/​index.shtml​) patrimonial. 

Es innegable la coincidencia que hay de criterios acerca del valor (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos14​/​nuevmicro​/​nuevmicro.shtml​) que tiene la educación (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​Educacion​/​index.shtml​) artística  en la preservación patrimonial y del papel (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos5​/​recicla​/​recicla.shtml" \l "papel​) significativo que desempeña la escuela en la materialización de este objetivo (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos16​/​objetivos-educacion​/​objetivos-educacion.shtml​). Por lo cual ,es preciso comprender la necesidad de fomentar el conocimiento de la arquitectura, mediante un proceso apreciativo, dirigido desde la Educación  Primaria; apoyando además, la preocupación tenida en cuenta en el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba que se pronunció por la preservación del patrimonio cultural de la Nación, y dentro del cual se encuentra la arquitectura. 

Así mismo, en la Constitución de la República  Cubana (2001-59) se corroboró su importancia, cuando se plantea “el Estado defiende la identidad de la cultura cubana y vela por la conservación del patrimonio cultural y la riqueza artística e histórica de la nación. Protege los momentos nacionales y los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.”

 Reafirmando una vez más la importancia del cuidado y protección de esta manifestación artística , se pronunciaron  las dos primeras leyes dictadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular: la Ley de Patrimonio Cultural y la Ley de los Monumentos Nacionales y locales aprobadas el 4 de agosto de 1977, donde se enfatizó en la conservación de todo monumento, centro urbano y toda construcción, sitio u objetivo que sea contentiva, debido a sus características, de un  significado cultural y social para el país. 

Ha sido también, objetivo de trabajo del Programa de Desarrollo Cultural de 1995, conjuntamente con el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba, La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) favorecer la protección del patrimonio inmueble, desde una ética humanista, a través de las cual se conforme un público protagonista, como participe  crítico, que pueda establecer un verdadero y creativo diálogo con la cultura  autóctona. 

Para el logro del anterior objetivo es preciso, una enseñaza artística, de toda la ciudadanía, convirtiéndose por tanto, en una necesidad social, que requiere una adecuada respuesta desde las instituciones educativas. 

La Dr. C. Ana María González Mafud, rectora del Instituto Superior de Arte (ISA); en el Congreso Internacional de Educación Superior al  referirse a la enseñaza artística,” (Universidad 2006)  expresó… “en el caso de Cuba y desde el triunfo de la Revolución, la educación y la enseñanza artísticas han trabajado por definir, arraigar y reafirmar en los cubanos sus sentimientos de identidad nacional donde la cultura es parte esencial.

Se tenía ya en cuenta, la anterior reflexión, cuando a partir del Perfeccionamiento realizado en el Sistema Nacional de Educación se incluyó la Educación Plástica en los planes de estudio de la Educación Primaria, como un subsistema de esta disciplina, la cual tiene como propósito central la contribución al desarrollo estético de los escolares, con el desarrollo particular de su contenido, también tiene el objetivo de acercar a estos al conocimiento y apreciación del mundo circundante, así como apreciar las diferentes manifestaciones artísticas que la conforman. 

 Como una de las manifestaciones que incluye las Artes Plásticas, se encuentra la arquitectura, de la cual Bruno Zevi, (1948: 2) aseveró “… la historia de los pueblos queda reflejada en gran medida en la historia de la Arquitectura…” por lo que se considera justificable una vez más, la importancia de su apreciación como vía de lograr su conservación y José Martí en LA Edad de Oro, dedica uno de sus mejores trabajos de corte ensayístico, al tema de la historia del hombre contada por sus casas, demostrando la importancia del conocimiento de está manifestación desde la más temprana edad. 

Es por ello que las aspiraciones respecto a la apreciación de la arquitectura como único medio de conservarla, se ha tenido en cuenta no solo en los contenidos de Educación Plástica, sino, que se hace mención de ella  transversalmente por todo el Plan de Estudio de la Educación Primaria, a través de diferentes ejercicios, más profundamente en los  de sexto grado según se pudo constatar en el estudio exploratorio realizado. 

En relación con lo anterior, se destaca que  los contenidos que de forma transversal se orientan para su apreciación, en todas las asignaturas del Plan de Estudio de la Educación Primaria, significativamente, en la de Historia de Cuba, de sexto grado, en  programas, orientaciones metodológicas y también en los diferentes software educativos de forma relevante en, Apreciando la Belleza y Nuestros Museos, no han estado suficientemente trabajados. 

Para reforzar además, el trabajo con la Educación Artística y con ella la apreciación  de sus manifestaciones, se crean las  escuelas de instructores de arte (​http:​/​​/​es.wikipedia.org​/​wiki​/​" \l "Programa_de_Creaci.C3.B3n_de_Escuelas_d​) en 1999 como parte de la creación de diferentes programas, lo  que permitió ubicar  a partir del curso escolar 2004-2005, en centros escolares del país de forma paulatina en todos los niveles y educaciones egresados de éstas, en las  especialidades de Artes Plásticas, Música, Danza y Teatro, las cuales, según se regula en la Carta circular de 2004, tienen  cinco objetivos que cumplir, dentro de los cuales se encuentra: 
	La preparación técnico-metodológica del personal docente: Formar, orientar, asesorar y superar al personal docente de la escuela en temas que propicien la elevación de su cultura general e integral, mediante la preparación metodológica y otras vías de trabajo metodológico.

No obstante, a pesar de todo lo antes relacionado, que demuestra el interés, por  lograr desde las edades más tempranas, el contacto con el arte, aun  no se ha logrado el nivel de apreciación deseado  en diferentes manifestaciones de la Educación Plástica, especialmente, sobre la arquitectura, pues se presentan deficiencias en el cumplimiento, de los programas de ésta especialidad y otros, en los cuales hay  contenidos  y ejercicios relacionados con la arquitectura,  motivado en lo fundamental por: 

	La falta de preparación de los maestros e instructores de arte,  para llevar a la práctica los contenidos, así como por el poco seguimiento y control que le brindan las diferentes instancias.
	Las acciones de superaciones diseñadas y realizadas no satisfacen las necesidades de los docentes, al no partir de un diagnóstico real.
	No siempre se aprovechan adecuadamente las potencialidades que pueden brindar la correcta interrelación de la Educación Plástica con el resto de las  asignaturas del Plan de Estudio.
	Al realizar el análisis documental se constato que no todos los ejercicios que aparecen en los libros de texto, cuadernos de trabajo, vídeoclases, software de la colección Multisaber  orientan una apreciación formal de la Arquitectura.
Lo cual  ha traído  como resultado:
	Deterioro del patrimonio arquitectónico y la no socialización de sus características  formales  y  sus valores
	No se realizan visitas, a los diferentes monumentos arquitectónicos como apoyatura a los programas del Plan de Estudio de  la Educación  Primaria.
	Las intenciones de reparar, conservar o modernizar ha sido un error, que ha puesto en peligro la conservación de los valores estilísticos  de los siglos XIX y XX.

Conceptualización de la arquitectura 

Por lo que se refiere a la arquitectura se debe significar que en el curso de Universidad para Todos sobre  La Arquitectura y el Urbanismo, (Hernández, R. 2009: 6) enfatizó: “[...] La Arquitectura es una rama del conocimiento imprescindible y omnipresente que, a diferencia de otras de arte y de la economía, no puede apagarse, borrarse o ignorarse porque conforma el espacio que envuelve al ser humano en casi todas sus actividades y a lo largo de su vida”. 

Se debe enfatizar que el término proviene del griego αρχ, cuyo significado es jefe, quien tiene el mando; y de τεκτων, es decir, constructor o carpintero. Así, para los antiguos griegos el arquitecto es el jefe o el capataz de la construcción; la arquitectura, la técnica o el arte de quien realiza el proyecto y dirige la construcción del edificio y las estructuras; ya que para los antiguos griegos, la palabra Τεχνη (techne) significa saber hacer alguna cosa. 

Ahora bien, la arquitectura se ha materializado según diferentes estilos a lo largo de la historia: gótico, barroco y neoclásico, entre otros. También se puede clasificar de acuerdo con un estilo más o menos homogéneo, asociado a una cultura o periodo histórico determinado: arquitectura griega, romana, egipcia. 

Es partir de Vitruvio, (70-25: siglo I a.C.  Lib. I, cap. I),en el tratado más antiguo que se conserva sobre la materia, que se  comienza su conceptualización, cuando dijo: “[…] que la arquitectura era una ciencia que surgía de muchas otras ciencias”. Atribuyéndole así la gran importancia que ha tenido para todos los entendidos desde las culturas prehistóricas hasta la actualidad. Por lo que han sido muchos y disímiles los conceptos y definiciones que de ella se han realizado a lo largo de la historia. 

Ernesto Vinatier (2007)  plantea que “La Arquitectura es la expresión humana que nace de la necesidad de crear percepciones, mediante la transformación del espacio, manipulando elementos de su entorno. Es el reflejo de la ideología, el espíritu de la sociedad y la cultura en la que se encuentra inmersa durante su creación y que trasciende conmoviendo el espíritu del hombre”. Es decisivo el papel  que desempeña la arquitectura como factor propicio para la educación del hombre, donde la relación arquitectura-contexto histórico tiene una importancia especial para el conocimiento y evolución del desarrollo social.

En el caso del Jean Nouvel   (2006) define: “La arquitectura es la petrificación de un momento de la cultura, por lo que, si una nación existe a través de su cultura esta va a traducirse en su arquitectura la cual debe dar testimonio de una época” Una de las funciones principales que tiene la arquitectura es satisfacer necesidades humanas, a la vez, es una  manifestación de la cultura en un momento histórico concreto, por ello tiene una connotación  humanística y social. 

Es difícil adentrarse en el estudio de la arquitectura sin tener en cuenta las valoraciones realizadas por José Martí. En una de sus cartas al periódico La Nación de Buenos Aires (1887), refiriéndose específicamente a las catedrales, alude a este pensamiento: “La libertad debiera tener ya su arquitectura. Padece por no tenerla”. Se refiere al papel educativo que tiene la arquitectura y la necesidad de que ésta cambie según el momento histórico, si se tiene en cuenta que abarca todo el ambiente físico que rodea la vida humana,  con el objetivo de satisfacer sus necesidades. Especial significación tiene el valor que le concede como documento expresivo de las formas en que vive el hombre, en “La historia del hombre contada por sus casas”. También se encuentran sus valoraciones en “Las ruinas indias”, “La exposición de París”, de la revista “La Edad de Oro”. 

 La arquitectura como patrimonio cultural local 

El hombre a través del tiempo siempre ha tenido el interés y la preocupación por identificarse, por conocerse a si mismo, ubicarse en el lugar donde habita y conocer mejor su comunidad. Esta imperiosa necesidad hizo posible la aparición de una cultura común en cada territorio, todo lo cual ha generado que cada poblado posea particularidades específicas que lo distingan de otros, propiciando una identidad propia.
Según Marta Arjona (1982) “La identidad cultural está expresada como una consecuencia y no como un objeto en sí. Se comparte el criterio de que la suma de los bienes culturales acumulados de forma voluntaria por una comunidad, conforma su patrimonio cultural y que la consecuencia social inmediata de ello es la identificación de este conjunto heterogéneo con este grupo de hombres. La identidad cultural se produce a través del patrimonio y como una consecuencia de él”. Se deduce la importancia de apreciar los monumentos arquitectónicos de la localidad para crear esa capacidad de reconocerse históricamente, eso posibilita el desarrollo de los sentimientos identatarios, que el hombre sea capaz de realizar acciones que lo conlleven al conocimiento, cuidado y conservación de aquello que él siente suyo, que lo identifica como pueblo o nación. 

El tema de la identidad cultural está vigente en la cultura cubana actual por lo que el proceso pedagógico de la enseñanza de las artes plásticas es propicio para la formación humanística, ideológica y moral de las nuevas generaciones. 

Los autores António Modesto, Cláudia Alves y Maria Ferrand (2005) plantean que patrimonio arquitectónico: “Son los edificios y las construcciones que nuestros antepasados nos dejaron. Es importante preservar y cuidar nuestro patrimonio aunque se encuentren en ruinas. A través de ellos podemos aprender la historia de nuestros antepasados, sus costumbres y su cultura”. Por su parte la arquitecta Patricia Rodríguez Alomá (1994) expresa: “No se puede hablar de arquitectura actual sino se tiene en cuenta la arquitectura valiosa precedente. 
Sin dudas, la arquitectura y el urbanismo son las disciplinas culturales más complejas producidas por el ser humano. Ellas son la expresión más acabada de sus formas de vivir y de relacionarse en sociedad. Son también la expresión más racional de las respuestas a condiciones ambientales y climáticas determinadas y por ello, al expresar modos de convivencia y costumbres de habitar bajo parámetros muy concretos, se convierten en genuinos exponentes de una sabiduría local”. 

Se debe tener presente que la arquitectura es la expresión de una época determinada, por eso es esencial la apreciación de los valores más auténticos del arte local.
El concepto de localidad ha tenido distintas interpretaciones, Joaquín de Hening lo define como: “El territorio situado en la vecindad de la escuela”. Quiere decir, que es el territorio que queda más próximo al lugar donde está enclavada la escuela y los alumnos tienen acceso a ella con facilidad. (Citado por Ramón López Cuetara 1988).

Es significativa la consideración ofrecida por Acebo, M. (2008: 21) al referirse al término de local “[…] está referido a la localidad desde el punto de vista que nos interesa, la podemos considerar como un territorio, más o menos extenso, con una población estable, históricamente constituida, con una organización económica, social y política, culturalmente definida que forma parte y se supedita, de alguna forma a una estructura mayor, superior o más compleja”. 

Importancia de la apreciación de la arquitectura

La apreciación de la arquitectura, no es considerada una tendencia en la  Educación Primaria actual; y es objetivo de está investigación que el proceso de apreciación de la arquitectura sea realizado desde el aula con medios tecnológicos: la televisión, el vídeo, la computación, el software educativo y los libros de textos -puesto que estos presentan una rica gama de obras arquitectónicas que no siempre están a la disposición de los maestros o instructores de arte-; aunque carecen de tareas docentes encaminadas a un análisis formal y conceptual, desde el punto de vista de la apreciación.
En las obras arquitectónicas de la localidad, vivenciadas por los escolares y a partir de la vía de apreciación del mundo circundante, es que está orientada la investigación; pues esto les permitirá la vinculación con su entorno y conocer las obras que en muchos casos forman parte del patrimonio cultural inmueble de su comunidad. A fin de que los escolares puedan: nombrar la obra arquitectónica, conocer el arquitecto que la realizó, clasificarla según su apariencia física, identificar los elementos  tipológicos y funcionales que la conforman y el estilo artístico a que pertenece, argumentar si expresa los valores económicos y sociales del período en que fue construida, clasificarla según su función social y relacionarla con otras manifestaciones de la plástica, teniendo en cuenta los elementos formales.

Además, este conocimiento sobre las obras arquitectónicas les permitirá apreciar el grado de conservación, argumentar su importancia social y el valor de protegerla. Este acierto imbrica muy acertadamente con (Rodríguez, M. 2009:17) al referirse a la apreciación de obras plásticas como: “[…] el conjunto de fases sucesivas interrelacionadas, que abarcan el tránsito desde la contextualización a la interpretación y la valoración de la obra, a partir del conocimiento de los elementos básicos del lenguaje visual y su aplicación a  las artes plásticas en momentos históricos sociales concretos.” 

Por tanto, la apreciación de la arquitectura ofrece posibilidades excepcionales para la conservación del patrimonio tangible dada su esencia cognoscitiva. Es una de las vías a través de las cuales se puede fomentar la defensa de los valores históricos y culturales de la nación; ya que tiene dentro de sus objetivos educar y desarrollar las percepciones para que estas sean más ricas y completas, así como la capacidad de sentir, comprender y emocionarse ante el hecho artístico, ya sea natural o creado por la mano del hombre. 

En pocas palabras, la apreciación de la arquitectura, en la vida del hombre, permite un acercamiento a su conocimiento, transformación y conservación; lo que se explica en la teoría leninista de la reflexión que se basa en el reconocimiento del hecho de que la realidad objetiva y el mundo material existen fuera del hombre, independiente de él y de su conciencia. (Kuzin, V. S. 1984:7) manifestó: “[…] V. I. Lenin ha señalado que de la contemplación viva al pensar abstracto, y de este a la práctica, como el camino dialéctico del conocimiento de la verdad, de la realidad objetiva”. 

Estrategia didáctica para la apreciación de la arquitectura local desde la Educación Plástica en la Educación Primaria. 

Según criterios de (De Armas. N. y otros, 2001:20): “[…] la estrategia se concibe como un resultado de significación práctica ya que la misma tiene como propósito esencial la proyección del proceso de transformación del objeto de estudio desde un estado real hasta un estado deseado. También tienen en consideración que el propósito de toda estrategia es vencer dificultades con una optimización de tiempo y recursos”. Se debe tener en cuenta, además, que las estrategias son siempre conscientes, intencionadas y dirigidas a la solución de problemas de la práctica.
Asevera que la estrategia didáctica: “[…] Es la proyección de un sistema de acciones a corto, mediano y largo plazos que permite la transformación del proceso de enseñanza- aprendizaje en una asignatura, nivel o institución tomando como base los componentes del mismo y que permite el logro de los objetivos propuestos en un tiempo concreto”.
La estrategia didáctica les proporciona a los maestros e instructores de arte los modos de organizar la actividad profesional pedagógica para la dirección del proceso de apreciación de obras arquitectónicas; siguiendo  los presupuestos del enfoque histórico cultural del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Plástica en la Educación Primaria, que exige la existencia de una relación del escolar con los objetos y fenómenos de la cultura y con las obras de arte de manera integrada e interactiva.
Por tanto, se sugieren cambios en los modos de actuación de los maestros o instructores de arte. Estas condiciones necesitan que ambos actúen como estrategas de la educación perceptiva de la obra arquitectónica, por medio de múltiples fuentes de información, de presentación de la obra y de las  vías para su análisis y disfrute por parte de los escolares.
El diseño de la estrategia pretende lograr una orgánica relación entre los contenidos de enseñanza y los fines formativos que se persiguen; además, parte de las necesidades de los escolares y del contexto vivencial en el que tales necesidades se concretan; estos constituyen principios para que los escolares asimilen conocimientos de corte apreciativo-histórico al apreciar las diferentes obras arquitectónicas.
La estrategia tiene como reto aunar la intervención de todos los docentes que inciden en la formación de los escolares bajo una concepción pedagógica integradora: maestros, instructores de arte y profesores de computación; los que han de prepararse en condiciones que les permitan propiciar, en cada momento posible, el acercamiento del escolar a la apreciación de la obra arquitectónica.





	Posibilita que las obras arquitectónicas que se aprecien despierten el interés por el conocimiento de las demás obras de la localidad. 
	Facilita el acercamiento de los escolares a las obras arquitectónicas de la localidad. 
	Permite que los escolares establezcan extrapolaciones a su mundo vivencial. 
	Concede una función protagónica a los escolares para lograr la contextualización de la obra arquitectónica.
	Convierte la actividad apreciativa en rectora para el acercamiento a la obra arquitectónica. 
	Exige que el control se efectúe sistemáticamente mediante la apreciación de obras arquitectónicas en las diferentes vías que propicia la clase. 




	Considerar a los escolares como centro mismo, como actor principal del proceso de apreciación de la arquitectura local. 
	Crear en los maestros e instructores de arte una disposición favorable para la incorporación en la actividad pedagógica del algoritmo de apreciación para una obra arquitectónica. 
	Organizar las actividades de apreciación seleccionando adecuadamente las diferentes obras arquitectónicas. 

Principios de la estrategia didáctica
•	Teoría leninista de la reflexión. 
•	Pensamiento cultural y social de Martí.
•	Enfoque cognitivo y sociocultural de la enseñanza en la escuela cubana de hoy.
•	El principio de la visualización, la comparación y la práctica creadora.

Instrumentación de la estrategia a partir del diagnóstico

Los maestros o instructores de arte -al dirigir el proceso de apreciación de una obra arquitectónica- deben conocer el estado real de desarrollo de las esferas cognitiva y afectivo-volitiva en que se encuentran los escolares, con el propósito de planificar el algoritmo de apreciación para lo cual se proponen las siguientes acciones:
	Elaborar los instrumentos para la realización del diagnóstico.
	Diagnosticar las necesidades y potencialidades de cada escolar y del grupo, para el desarrollo del proceso de apreciación de la arquitectura mediante: identificar la zona de desarrollo actual acerca del conocimiento de las manifestaciones visuales que poseen y las  preferencias, entre ellas.
	Diagnosticar las características de las obras arquitectónicas que se encuentran en el entorno de la escuela.
	Evaluar las condiciones de la escuela para asumir el proceso de apreciación de la arquitectura, entre las que están: el maestro, el instructor de arte, locales, medios audiovisuales y electrónicos y textos.
	Analizar los resultados e identificar las necesidades de los escolares. 
En el desarrollo de las acciones que se planifican se podrá pedir que observen detenidamente la imagen de una obra arquitectónica y escriban qué emociones les produce al observarla. Estas ideas podrán leerse y debatirse en el colectivo, de modo que comprendan que en la apreciación de una obra pueden existir valoraciones e interpretaciones similares o no, lo importante es que estén bien argumentadas.
Al realizar visitas a obras arquitectónicas relevantes de la localidad se les debe pedir que escriban o expresen su valoración en cuanto a la forma, función y conservación de la obra apreciada; para lo cual se podrá orientar el análisis de la obra seleccionada, a partir de un algoritmo que incluirá los siguientes aspectos:
	¿Cómo se nombra  la obra arquitectónica?
	¿Dónde está ubicada?
	¿En qué fecha fue construida?
	¿Cómo se clasifica según su apariencia física?
	¿Cómo se clasifica  según su función social?
	¿Cuál es su relación con la pintura o la escultura?
	¿Cómo valora  el grado de conservación en que se encuentra?
	¿Qué importancia tiene para la sociedad? 
Para caracterizar las obras arquitectónicas que se encuentran en el entorno de la escuela, se deben tener en cuenta aquellas de mayor representatividad para la localidad por sus elementos arquitectónicos y también las que son más frecuentadas por los escolares de acuerdo a la función social que desempeñan.  
Además, se deben conocer las condiciones reales con que cuenta la escuela, para desarrollar un proceso de apreciación de la arquitectura que asumiendo criterio de (Pulido, A. 2007:35) debe ser: “[ ...] a partir del desarrollo alcanzado por los escolares en las operaciones del pensamiento (análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización) y en las habilidades intelectuales (observación, comparación, modelación, etc.) y de planificación, control y evaluación de la actividad de aprendizaje, así como en la formación de cualidades y valores […]”. Se tendrán en cuenta además: la preparación de los maestros, de los instructores de arte, los locales, medios audiovisuales, los contenidos relacionados con la arquitectura que aparecen en los libros de textos y demás materiales que aparecen en su plan de estudio. 




	Consultar las particularidades de los objetivos y contenidos que establecen el programa de Educación Plástica, las guías de emisiones televisivas, los libros de texto que auxilian los programas de las asignaturas y los contenidos e indicaciones metodológicas que ofrecen los software educativos: “Nuestros museos” (II ciclo), “Apreciando la belleza”, “Sueños de colores”, “Nuestra historia”, “José Martí”,” Las formas que nos rodean” (II ciclo), “Nuestros héroes” (II ciclo) y “Así es mi país”.
	Precisar y seleccionar contenidos y tareas docentes, que sugieren acciones apreciativas por parte de los escolares, aportados por la estrategia didáctica que propone esta investigación.
	Precisar aquellos contenidos de otras asignaturas del currículo que tengan relación con la arquitectura y que por sus características puedan ser trabajados en la estrategia. Esto hará más acertada la información acerca de los contenidos y objetivos seleccionados.
	Preparar a los maestros e instructores de arte sobre el algoritmo a seguir en el proceso de apreciación de obras arquitectónicas.
	Utilizar las obras arquitectónicas que existen en la localidad.
	Aprovechamiento óptimo de las nuevas tecnologías: televisor, computadora y video, para potenciar el trabajo de apreciación de obras arquitectónicas.
	Determinar cómo llevar a vías de hecho los contenidos seleccionados previamente, en relación con los talleres de Apreciación-creación y formas de organización docentes y extradocentes. 
	Buscar información actualizada en las instituciones culturales: Museo de historia, La casa del arquitecto, Oficinas de patrimonio y entrevistas realizadas al historiador de la ciudad, entre otras.
	Planificar la ejecución de las acciones y los recursos seleccionados.

Ejemplo de cómo insertar las obras en las clases:

 Se sugiere acciones atrayentes y diversas para que los maestros, instructores de arte y profesores de computación las seleccionen y combinen con gran flexibilidad; poseen cierta independencia unas de otras; por lo que es factible su aplicación en diferentes contextos y con distinto contenido; e incluso, se podrán instrumentar en las diferentes formas organizativas: clases de Educación Plástica, tiempo de máquina en computación y en las restantes asignaturas, mediante el establecimiento de las relaciones interdisciplinarias , fundamentalmente en los talleres de Apreciación-creación y en actividades de continuidad del proceso docente educativo tales como: excursiones, paseos y visitas a obras arquitectónica de la localidad.

Desarrollo de las acciones

Las obras que se proponen para sustituir las existentes en las diferentes tareas docentes y contenidos concebidos, para desarrollar en el plan de estudio de sexto grado, se encuentran ubicadas en las carpetas de contenidos dedicados a la auto preparación de los maestros e instructores de arte en correspondencia con el programa y el compendio de los escolares. 
	En la asignatura de Español (ejercicio número 10, página 145), los escolares describirán en un párrafo la visita que hicieron a un museo o lugar histórico de la localidad. En este caso deben realizar la visita a la obra arquitectónica de la localidad. Museo de Historia Natural. (Siglo XX año 1912).
	La tarea docente donde se les pregunta de qué está hecha “La muralla”, referida en la poesía de Guillén. Se sugiere vincularla con la obra: Fábrica de tabacos” Francisco Donatién” (Siglo  XIX año 1859)
	  La asignatura de Historia de Cuba ilustra en la figura número cinco el Palacio Presidencial, actual Museo de la Revolución, en la página 17 y se sugiere además, la apreciación del Museo de Historia de la localidad con el objetivo de realizar una comparación formal y conceptual entre ambos.

A partir de estos ejemplos, se sugiere el tratamiento con el resto de las tareas docentes y contenidos con que interactúan escolares y docentes, partiendo de las obras que a continuación se relacionan.
	Fábrica de tabacos” Francisco Donatién”  (Siglo  XIX año 1859)
	Museo de Historia Natural. (Siglo XX año 1912)
	La Casona.( Siglo XIX año 1885)
	Museo de historia (Gobierno (​http:​/​​/​www.monografias.com​/​trabajos4​/​derpub​/​derpub.shtml​) Municipal). ( Siglo XIX año 1892)
	Casa de cultura “Pedro Junco” (Siglo XIX año 1848)
	Hotel Comercio.( Siglo XX año, 1902-1904)
	Palacio de Justicia (Audiencia). (Siglo XX,  año 1911)
	Hotel Globo. (Siglo XX año 1909)
	Edificio Porta. (Siglo XX año 1909)
	“Funeraria de Monteserín” (Siglo XX, año 1949)
	La catedral ( siglo XIX, año 1883)
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